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人の五感の働きを割合で示すと視覚は 87％を占め，味覚は 1％に過ぎないとも言われている 1)．「色」
と「食欲やおいしさ」に関わる調査は，様々な方法で行われ，いずれも視覚が大きく関与していると報
告されている 2)～33)．それらの中で，食欲を増進する色は暖色系の色であり，寒色系の色は食欲を減退















中国では青花，英語では blue and whiteといわれている 35)．釉裏(ゆうり)に描かれた絵柄の酸化コバル
トの一部が素地上や釉の中に溶けだして拡散する 36)．これは，赤や緑など様々な色で描かれる上絵付け
の色絵とは異なる大きな特徴である．また，染付の顔料は他に比べて，高火度下でも安定した発色が得
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